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Pemetaan dan pengukuran tinggi diperlukan dalam perencanaan sebuah proyek 
pembangunan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dalam 
pelaksanaan proyek pembangunan. Perencanaan sebuah proyek pembangunan tentunya 
sangat memperhatikan efisiensi waktu, tenaga dan biaya agar seluruh pelaksanaan 
pekerjaan dapat berjalan lancar,  berhasil dan sesuai rencana. Perkembangan dalam dunia 
teknologi juga sangat berpengaruh pada dunia survei dan pemetaan. Teknologi harus 
dimanfaatkan untuk membantu pekerjaan manusia agar mendapatkan hasil yang maksimal. 
Salah satu contoh perkembangan teknologi pemetaan adalah digunakannya Unmanned 
Aerial Vehicle (UAV) untuk kegiatan survei dan pemetaan. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah ekstraksi DEM dan foto tegak hasil pemotretan udara dengan UAV 
DJI PHANTOM 4. Proses ekstraksi DEM dan foto tegak dibagi menjadi 3 metode 
pengolahan yaitu pengolahan dengan densitas point cloud low, medium dan high. Hasil 
pengolahan foto udara dari ketiga metode ini dibandingkan dengan hasil pengukuran 
lapangan, kemudian dihitung signifikansi perbandingan dari ketiga metode tersebut 
menggunakan uji F.  
Berdasarkan perhitungan CE90 dan LE90 menurut Peraturan Kepala BIG Nomor 15 Tahun 
2014 produk peta yang dihasilkan masuk dalam skala 1:1.000 kelas 3. Hasil perhitungan 
selisih jarak antara ukuran objek pada foto tegak hasil ekstraksi dengan pengukuran 
lapangan standar deviasi densitas low 0,0546, 
densitas
 medium 0,0183 dan densitas high 
0,008. Hasil perhitungan selisih tinggi antara titik uji pada DEM hasil ekstraksi dengan 
pengukuran lapangan standar deviasi densitas low 0,563, densitas medium 0,380 dan 
densitas high 0,367. 
 






Mapping and elevation measurement is needed in planning a development project 
to be taken into consideration in policy making in the implementation of development 
projects. Planning a development project is of course very concerned about the efficiency 
of time, energy and costs so that the entire implementation of the work can run smoothly, 
successfully and according to plan. Developments in the world of technology are also very 
influential in the world of surveys and mapping. Technology must be used to help human 
work to get maximum results. One example of the development of mapping technology is 
the use of Unmanned Aerial Vehicle (UAV) for survey and mapping activities. The method 
used in this study is the extraction of DEM and orthophoto results of aerial photography 
with DJI PHANTOM 4. UAV The extraction process of DEM and orthophoto is divided 
into 3 processing methods, namely processing with low, medium and high point cloud 
density. The results of aerial photo processing from these three methods are compared 
with the results of field measurements, then the significance of the comparisons of the three 
methods are calculated using the F test. Based on the calculations of CE90 and LE90 
according to Head of BIG Regulation No. 15 of 2014 the map products produced are on a 
scale of 1: 1.000 class 3. The calculation results of the difference in distance between 
orthophoto object sizes extracted with a standard deviation field measurement of low 
density 0.0546, medium density 0, 0183 and density high 0.008. The results of the 
calculation of the high difference between the test points on the DEM extracted with a 
standard deviation field measurement density low 0.563, medium density 0.380 and high 
density 0.367. 
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